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CHAPTER I. Mrs. Rachel Lynde is Surprised
　　Mrs. Rachel Lynde lived just where the Avonlea main road dipped 
down into a little hollow, fringed with alders and ladies’ eardrops and 
traversed by a brook that had its source away back in the woods of the 
old Cuthbert place; it was reputed to be an intricate, headlong brook in 
its earlier course through those woods, with dark secrets of pool and 
cascade; but by the time it reached Lynde’s Hollow it was a quiet, well-
conducted little stream, for not even a brook could run past Mrs. Rachel 
Lynde’s door without due regard for decency and decorum; it probably 
was conscious that Mrs. Rachel was sitting at her window, keeping a sharp 
eye on everything that passed, from brooks and children up, and that if 
she noticed anything odd or out of place she would never rest until she had 
ferreted out the whys and wherefores thereof.
　　There are plenty of people in Avonlea and out of it, who can attend 
closely to their neighbor’s business by dint of neglecting their own; but 
Mrs. Rachel Lynde was one of those capable creatures who can manage 
their own concerns and those of other folks into the bargain. She was a 
notable housewife; her work was always done and well done; she“ran”the 
Sewing Circle, helped run the Sunday-school, and was the strongest prop 
of the Church Aid Society and Foreign Missions Auxiliary. Yet with all this 
Mrs. Rachel found abundant time to sit for hours at her kitchen window, 
knitting“cotton warp”quilts--she had knitted sixteen of them, as Avonlea 
housekeepers were wont to tell in awed voices--and keeping a sharp eye 
on the main road that crossed the hollow and wound up the steep red hill 
beyond. Since Avonlea occupied a little triangular peninsula jutting out into 
the Gulf of St. Lawrence with water on two sides of it, anybody who went 
out of it or into it had to pass over that hill road and so run the unseen 














































流れの小川（an intricate, headlong brook）は，淀み（pool）や小さな滝
（cascade）という暗い秘密（dark secrets）を隠しているが，Lynde夫人
宅の前を流れる頃には，おとなしく行儀の良い小さな流れ（a quiet, well-

















“an intricate, headlong brook”なる表現も実は擬人的表現なのではないのか





辞書であるOED （The Oxford English Dictionary）を参照しながら考えてみよ
う。
　まずは“headlong”から。 OEDでは adjective（形容詞）分類中の 3番目
で，“3. Rushing forward impetuously; wildly impetuous. Of actions or agents.”
（猛烈な勢いで突き進む。動作についても動作主についても用いる）と定義さ
れ，用例の一つ“The rivers making way. . With headlong course into the sea 
profound.”が挙げられている。まさに「川」の流れの激しさを表すのに使
われる形容詞だとわかる。と同時に，そのすぐ下，4番目の定義として，“4. 
fig. Characterized by unrestrainable or ungoverned haste; precipitate, madly 




　次に“intricate”。もちろん第 1義は，“1. Perplexingly entangled or involved; 
interwinding in a complicated manner.”（わけがわからないほど絡み合った，
込み入った。複雑にもつれた。）であるが，“2. Of thoughts, conceptions, 



























4 4 4 4 4
というもっぱらのうわさだ。しかしリンド邸の谷間あたりに
まできたとたんに，この荒くれ者
4 4 4 4
はとても躾けのよい




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
いなければならないのだろうか？そう，小川に
だってちゃんとわかっている
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。（後略）（傍点筆者）


























































その 41番目，“41. a. To sew slightly and quickly, usually by taking a number 




































われている“run the unseen gauntlet 
of Mrs Rachel’s all-seeing eye”という
表現である。
　“gauntlet”は“gantleope”とも綴ら
れ，OEDによると“A military (occas. 
also naval) punishment in which the 
culprit had to run stripped to the waist 
between two rows of men who struck at 
him with a stick or a knotted cord. rare 




























































































してほしい。M. H. Abrams and Geoffrey Galt Harpham, A Glossary of Literary 
Terms, Eleventh Edition （Boston: Wadsworth, 2014）。
4. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Running_the_gauntlet.jpg
5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dollarnote_siegel_hq.jpg
